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а) Вештачка интелигенција - Когнитивни процеси - Емоции  







Предмет на студијата се аспекти и интерпретации на когнитивните процеси и 
емоциите кои може да придонесат за креирање на интелигентни системи. Истражувањата 
од повеќе научни дисциплини покажуваат дека емоциите имаат влијание врз 
когнитивните процеси и нудат потенцијал за креирање на интелигентни агенти и 
интерактивни технологии со поголема експресивност. 
Во современите интелигентни интерфејси се креираат анимирани агенти чие 
однесување може да се адаптира кон корисниците со менување на параметри за 
социјалните улоги, црти на личност, емоции и лингвистички стил. Однесувањето на 
агентите се формализира како процес на донесување одлуки. 
Студијата е поделена на три дела. Во првиот дел се опишуваат моделите за 
когнитивните процеси мислење, донесување на одлуки, меморија и учење во вештачка 
интелигенција и психологија. Се разгледуваат индуктивното и дедуктивното резонирање, 
аналогијата и решавањето проблеми, како специфични видови на мислење. Даден е 
преглед на моделите за мислењето од обидите за создавање машина која мисли, преку 
системите за логичко резонирање, продукциските системи, експертните системи до 
когнитивни модели кои вклучуваат психолошки и невролошки резултати. Од теоријата на 
одлучување се дискутираат дескриптивниот, нормативниот и прескриптивниот приод при 
одлучување. Дескриптивниот приод е од особено значење за овој труд бидејќи ги зема во 
предвид психолошките и социолошките студии кои го проучуваат одлучувањето на 
луѓето. Потоа се разгледуваат меморијата и учењето и се опишуваат тековните модели. 
Вториот дел од студијата е посветен на истражувањата за емоциите во повеќе 
научни дисциплини. Истражувањето е мотивирано од тенденцијата присутна во повеќе 
научни дисциплини да се надмине традиционалното разграничување меѓу когнитивните 
процеси и емоциите. Емоциите долго време се третирале како ментални квалитети кои ја 
ограничуваат рационалноста. Според Мекарти (McCarthy, 1983) вклучувањето на 
ментални квалитети кај машините е оправдано ако помага да се разбере нивната 
функција или акциите, но антропоморфизмот не треба да ги опфаќа емоциите. Тековните 
истражувања покажуваат дека емоциите се неопходна компонента на интелигентното 
однесување која нуди потенцијал за дизајнирање на вештачки агенти и интерактивни 
технологии со поголема експресивност. 
Уште од раните години на развој на вештачката интелигенција била присутна 
идејата да се имплементираат емоции кај машините. Истражувачите ја застапувале  
тезата дека емоциите се суштествени за дизајнирање на вештачки интелигентни 
суштества (Sloman and Croucher, 1981; Bozinovski, 1982; Minsky, 1986).  
Интересот за емоциите како елемент на агентните архитектури е значително 
зголемен во последните 10 години. Иницијатори на овој интерес се неколку трудови кои 
експлицитно го нагласуваат значењето на емоциите (Damasio 1994; Bozinovski et al. 1996; 
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Picard, 1997). Значаен придонес имаат конференциите организирани од Канамеро, 
конференцијата за симулација на адаптивно однесување SAB'98 (Cañamero et al., 1998) и 
есенската конференција AAAI'98 (Cañamero, 1998). 
Невролошките студии на Дамасио (Damasio, 1994) и Ледукс (LeDoux, 1998) 
придонесуваат за надминување на дуалистичката поделба меѓу когнитивните процеси и 
емоциите. Тие потврдуваат дека емоциите и когнитивните процеси се изведуваат од 
одвоени мозочни системи кои земодејствуваат. Врз основа на неврофизиолошки 
истражувања Дамасио покажува дека отсуството на емоции има влијание на 
рационалното донесување одлуки, на осетот за социјалните конвенции и моралните 
принципи. Студиите на Ледукс покажале дека лимбичкиот систем реагира на ургентните 
настани пред да биде инволвирана мозочната кора. Лимбичкиот систем испраќа сигнали 
до телото, кои индуцираат физиолошки одговори и до мозочната кора, кои влијаат на 
вниманието и когнитивните процеси. 
Претставени се биолошки, бихевиористички и когнитивни теории за емоциите. 
Преку експериментални резултати се опишуваат релациите меѓу емоциите и 
когнитивните процеси, вниманието и мотивите. Исто така даден е преглед на 
истражувањата за емоции во вештачката интелигенција. Потоа се опишуваат две 
архитектури на агенти базирани на теоријата на одлучување: агенти базирани на 
динамички мрежи на одлучување (Conati, 2002) и афективни, социјално интелигентни 
агенти кои ги вклучуваат емоциите во формалната дефиниција на рационалните агенти 
(Lisetti and Gmytrasiewicz, 2002). Претставена е и архитектура на агенти кои учат со 
емоции (Bozinovski 1982, 1995, 1999, 2002). Агентите ги користат емоциите за евалуација 
на состојби и тенденции за акции (Bozinovski and Bozinovska, 2001). Божиновски го 
дефинира учењето со емоции како вид на учење без учител, каде емоциите се 
разгледуваат како интерен механизам за евалуација кој го води однесувањето на агентот. 
Агентите кои учат со емоции може да се опишат како последично водени агенти кои не 
добиваат ниту совет ниту поттикнување.  
 Третиот дел на студијата опишува повеќе архитектури на интелигентни 
интерфејси. Претставени се методологии за дизајнирање на афективни интерфејси. Се 
дискутираат техники за мерење на афектот. Претставени се студии за препознавање и 
изразување афект кај корисниците, потоа студии за социјалните релации човек-компјутер. 
Исто така, се опишува мултидисциплинарниот приод кон креирање интерактивни агенти 
кој опфаќа моделирање на емоции и црти на личност и вербална и невербална 
комуникација. Опишани се тековни проекти кои вклучуваат анимирани агенти. 
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 Во обидот да конструираат интелигентни системи истражувачите од вештачка 
интелигенција ги разгледувале резонирањето, решавањето на проблеми, учењето и други 
процеси кои ја карактеризираат интелигенцијата. Во последните години под влијание на 
студиите кај биолошките суштества кои ја нагласуваат улогата на емоциите во 
одлучувањето, перцепцијата, меморијата и другите когнитивни процеси се согледува 
потенцијалот на емоциите при дизајнирање на интелигентни агенти и интерактивни 
технологии. 
Во интелигентните интерфејси анимираните агенти овозможуваат креирање на 
поприродни и поинтуитивни интерфејси и може да имаат позитивен и мотивирачки ефект 
врз искуството на корисниците со интерактивните технологии. Вклучувањето на 
социјалната димензија поврзана со одредени должности, права и ограничувања во 
апликацијата за интерпретирање на афективните профили е со цел да се постигне 
поуверливо однесување на агентите.  
Во вештачката интелигенција се разгледуваат различни улоги и интерпретации на 
емоциите, како улогата во автономноста на агентите, во контролата на остварување на 
целите, во постигнување уверливост на однесувањето, во евалуација на состојбите на 
околината и тенденциите за акција.  
Основна карактеристика на оваа студија е мултидисциплинарниот пристап кој 
вклучува сознанија од повеќе научни дисциплини, како вештачка интелигенција, 

















на ракописот „Когнитивни процеси, емоции и интелигентни интерфејси“ 
од авторот Цвета Мартиновска Банде 
 
Ракописот „Когнитивни процеси, емоции и интелигентни интерфејси“ претставува 
значаен придонес кон развивање пореалистични компјутерски интерфејси и 
проширување на човек-компјутер интеракциите со вклучување аспекти и интерпретации 
на когнитивните процеси и емоциите. Се анализираат истражувањата од повеќе научни 
дисциплини, како вештачка интелигенција, невронауки, психологија, лингвистика и 
филозофија, кои имаат потенцијал за креирање на интелигентни антропоморфни агенти и 
интерактивни технологии. Од особено значење е интердисциплинарниот приод при 
истражувањата кои се предмет на оваа студија. Имајќи ја во предвид актуелноста на 
темата цениме дека објавувањето на ваков ракопис е во целост оправдано. 
Текстот вклучува широка анализа на примената на когнитивните процеси и 
емоциите во системите на вештачката интелигенција и се фокусира на процесот на 
донесување одлуки, социјалните улоги, цртите на личноста и лингвистичките стилови и го 
истражува нивниот потенцијал за креирање на интелигентни системи.  
Ракописот е организиран во три дела: когнитивни процеси, емоции и интелигентен 
интерфејс и моделирање на корисникот. Во првиот дел се претставени моделите за 
човековите когнитивни процеси, мислење, донесување одлуки, меморија и учење преку 
истражувањата во вештачка интелигенција и психологија. Се разгледуваат програмите за 
моделирање на различни аспекти на човековото однесување од симболичката и 
конекционистичката вештачка интелигенција.  
Во вториот дел се опишани психолошките и неврофизиолошките теории за 
емоциите. Се дава преглед на моделите во вештачка интелигенција и роботика кои 
користат емоции како механизам за контрола на остварување на целите на роботот, како 
реакција на одредени ситуации, за одржување на процесот на социјална интеракција и за 
создавање на поуверливи антропормфни агенти. Овие истражувања се мотивација за 
создавање на анимирани агенти кои користат говор, гестови, интонација и други 
невербални модалитети при конверзација со корисниците во интелигентните интерфејси. 
Претставени се и архитектури на агенти кои се базираат на теоријата на одлучување и 
чие однесување се моделира со динамички мрежи на одлучување. Исто така опишани се 
агенти кои користат концепт на емоција за евалуација на состојбата во која се наоѓа 
агентот и на акцијата која се подготвува да ја изведе. 
Третиот дел претставува мултидисциплинарен приод кон градење на виртуелни 
интерактивни агенти. Однесувањето на агентите се моделира според техниките за 
резонирање и планирање во вештачка интелигенција. За да се оствари конверзација со 
агентите се користат техники на препознавање, разбирање и синтетизирање на говор. Се 
разгледуваат техники на компјутерска графика и анимација кои овозможуваат 
моделирање на гестовите и движењата на агентите. Претставени се тековни проекти кои 
користат анимирани софтверски агенти како тутори во едукативни системи, презентери во 
апликации за електронска продажба, агенти кои известуваат за здравствената состојба на 
пациенти и др.  
Презентираните интердисциплинарни методологии и концепти претставуваат 
особен придонес и поттик на истражувањата во областа на интелигентните човек-
компјутер интерфејси и интерактивните технологии. Направените анализи на системите 
од вештачката интелигенција кои моделираат различни аспекти на човековото 
однесување се од особено значење за развој на пореалистични компјутерски системи. 
Ракописот донесува нови сознанија за човек-компјутер интеракциите и иницира низа 
практични примени во различни области. 
Согледувањата кои се презентирани во овој ракопис може да бидат од корист на 
истражувачите од областа на вештачката интелигенција но и на истражувачите од 
дисциплините кои се составен дел на когнитивните науки. Исто така, ракописот може да 
го користат и студентите како дополнителна литература за проширување на знаењата од 
областа на интелигентните компјутерски интерфејси и системите на вештачката 
интелигенција. Материјалот се изложува структурирано и концизно, а теоретските 
концепти се поткрепени со примери и описи за практична реализација.    
   
 
Скопје, јуни 2014 година     Рецензенти 
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